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Cronología de set anys de Iluita 
(juliol 1976 - octubre 1983) 
M^a cronología que es presenta no 
pretén d'ésser exhaustiva, i de moment 
es fa accentuant els fets i esmentant 
les persones implicades només en els 
casos necessaris per situar deguda-
ment una acció. No és que no es vulgui 
reconéixer Tactuació de totes les per-
sones implicades en la Marga Iluita 
pels aiguamolls, pero en fer-ho de 
pressa ometríem massa noms, cosa 
que ens doldria. Cal un estudi apro-
fundit de la documentació, una crono-
logia molt detallada, per bastir 
Tanecdotari d'aquesta Iluita, un anec-
dotari que promet ésser extens, perqué 
al costat, al voitant, o de vegades lluny 
deis capdavanters de la Iluita, hi ha 
hagut una llarga serie de persones que 
han possibilitat d'anar endavant. 
Celebrarem el dia que surti la historia 
sencera del procés de defensa deis 
aiguamolls empordanesos, d'una Iluita 
que, amb els seus alts i baixos, encerts 
i errors, ens atrevim a dir que pot 
marcar un precedent i servir de model. 
S i t u a c i ó p r e l i m i n a r 
De fet, el primer pas per a la 
protecció deis aiguamolls emporda-
nesos va fer-lo el "Ministerio de 
Educación y Ciencia", quan per decret 
2899 /1 972, de 1 5 de setembre, decla-
rava "Paraje Pintoresco" la zona deis 
estanys de Castelló i la platja. Per 
estanys s'entén la zona interior, a tocar 
el terme de Paiau Saverdera, no les 
Macunes litorals ("llaunes" en termi-
nología local} que s'estenen entre les 
desembocadures de la Muga i del 
Pluvia, pero en dir la plaíja només podia 
ésser la de Can Comas, és a dir, la que 
s'estén entre els dos rius esmentats. La 
declaració de paratge pintoresc és el 
que va permetre d'entorpir la urbanit-
zació Port Llevant des del punt de vista 
legal. 
Posteriorment des del Museu de 
Zoología de Barcelona, es varen fer 
passes i documents per reivindicar la 
protecció de les zones litorals de 
l'Empordá. des del Cap de Creus, fins 
al Cap Begur, massís del Montgrí 
indos. Aixi, l'interés de la zona esmen-
tada, i la seva protecció, varen ésser 
demostrats i demanats respectivament 
en: 
- e l Vil Congrés Internacional d'Es-
tudis Pirinencs. La Seu d'Urgell, 
setembre 1 974. 
- la II Convenció Estatal d'Associa 
cions Protectores de la Natura, octu bre 
1975. 
Revista de Giiona 
Només amb ¡'arribada de la democracia esdevé possib/e la reivindicado deis 
aiguamolls. L'agost de 1977, a Sant Pere Pescador, els parlamentaris 
Salvador Sunyer i Ramón Sala donen suport ais responsables de la 
campanya de defensa. 
Desaparicions i amenaces 
En aquesta época, la situació deis 
darrers reductes d'estanys i Macunes 
empordaneses, era realment magre. 
Per un procés d'aprofitament agrícola i 
ramader que venia de segles, la zona 
marjalenca havía estat reduída enor-
mement. Així i tot, ais anys 50 d'aquest 
segle, es conservava encara una área 
prou ímportant i extensa, la qual 
práctícament s'estenia de Roses a Sant 
Marti d'Empúries i de l'Estartit a la 
platja de País. L'aparició del turisme 
massiu, la manca de planificació i la 
consegüent especulado varen possibi-
litar la desaparició d'extenses zones 
d'estanys: "El Salatá" i "Sta, Margarita" 
a Roses. "Ampuriabrava" a Castelló 
d'Empúries, l'expansió de l'Estartit i la 
urbanització de l'anomenada "Playa de 
País". Aixó, juntament a la modernit-
zació deis mitjans per al drenatge, va 
provocar la desaparició de bon nombre 
d'árees aigualoses. 
El 1976, any d'inici de la campanya 
de defensa, podem dir que - p e r una 
causa o altra - prácticament totes les 
zones de maresma que queden a 
TEmpordá estaven en perill, per raons 
agricoles (sovint poc clares) com a 
l'estany de Castelló, i sobretot urba-
nitzadores: La Rubina, la zona entre la 
Muga i el Pluvia (Port Llevant i Pluvia 
Marina). La Platera, Basses d'en Coll, 
Ter Vell,... 
De totes maneres, el problema mes 
greu, i el que ha estat el centre de la 
Iluita pels aiguamolls, ha estat "Port 
Llevant", una urbanització de 525 Ha. 
amb cañáis navegables, capa? per a 
64-600 persones. El Pía Parcial fou 
aprovat definitivament per la "Comis-
sió Provincial d'Urbanisme i Arquitec-
tura" de Girona, el 10 /12 /74 (BOP 
16/1/75) . 
La c a m p a n y a d e d e f e n s a 
El desenvolupament de la campanya 
de defensa, a grans trets, ha estat: 
- 17 de julio/ 1976. Al n," 431 de 
"Presencia" apareix l'article que marca 
rinici de la campanya: "Els aiguamolls 
de l'Empordá amenaqats", signat per 
Jordi Sargatal. 
-21 de setembre 1976. Tramesa a 
la CIMA ("Comisión Interministerial del 
Medio Ambiente" del primer document 
on es demanava la protecció de les 
zones humides de l'Empordá. Entre 
d'altres hi signaven els catedrátics de 
la Universitat de Barcelona: Oriol de 
Bolos, Ramón Margalef, Jacint Nadal i 




- 25126 de setembre 1976. El Centre 
Europeu per a la Conservació de la 
Natura, organisme que depén del Con-
sell d'Europa, va decidir consagrar la 
campanya 1976 a la conservació de 
les Zones Humides. Amb aquest motiu, 
la Societat Ornitológica Belga "Aves" 
va organitzar un Col.loqui Internacional 
sobre zones humides, a Liége, on es va 
presentar una ponencia sobre els 
Aiguamolls de l'Empordá, a carree de 
Maní Boada i Jordi Sargatal, i on ets 
400 representants d'onze estats euro-
peus diferents, varen signar i tramitar 
un document al Govern espanyol 
-adherint-se al trames a la C I M A -
demanant la protecció deis Aiguamolls 
de l'Empordá. Entre els signants hi 
havia destacades personalitats del 
món de Tornitologia i del conservacio-
nisme: H. Axeli (Anglaterra), Z. 
Bochenski (Polonia), P. Collette i P. 
Devillers (Bélgica), P. Géroudet (Suíssa), 
L. H. Sorensen (Dinamarca), C. Violani 
(Italia) i L. Yeatman (Franca). 
-Novembre 7976. És creat el Grup 
de Defensa deis Aiguamolls emporda-
nesos (GDAE), per un grup de persones 
interessades per la problemática. La 
primera feina del Grup és preparar una 
exposició sobre e! tema. 
-4 de desembre 1976. Apareix a la 
premsa el manifest sobre els aigua-
molls signat per vuit personalitats 
catalanes. 
-415 desembre 1976. Al Debat 
Costa Brava, a les sessions dedicades a 
Ecologia, a Torroella de Montgrí, es 
presenta una comunicació entitulada: 
"Els Aiguamolls de l'Empordá, reserva 
necessária". S'estrena rexposició dedi-
cada ais aiguamolls. 
- Des. 76. gen. feb. marc 1977. 
Durant aquests mesos intensa activitat 
del GDAE. L'exposició és duta a tots els 
pobles de la zona, així com a d'altres 
punts del país (Girona, Sant Feliu de 
Guíxols, Universitat de Barcelona, Paiau 
deis esports. en el maro de la campa-
nya "Salvem Catalunya per a la demo-
cracia" de l'Assemblea de Catalunya). 
Normalment l'exposició es clausurava 
amb un debat sobre el tema. 
-Febrer 1977. El Congrés de Cultura 
catalana, dins la campanya de salva-
guarda de la Natura, edita un poster i 
un adlnesiu sobre els aiguamolls, que 
teñen com a base la litografía que 
l'artista santperenc Prim Fulla havía 
dedicat ais aiguamolls. 
-21 de marc 1977. Tramesa a la 
CIMA d'un nou document demanant la 
paralització de les obres i plans d'urba-
nització que afecten els aiguamolls 
signat per entítats científiques, cultu-
ráis i cíviques catalanes, 
-21 ¡22 de maig 1977. Com a final 
de la campanya de difusió i conscien-
ciació, el GDAE, amb el suport de 
l'Assemblea de Catalunya, del Congrés 
de Cultura Catalana i DEPANA (Lliga 
pera la Defensa del Patrimoni Natural), 
convoca una festa popular, a Castelló 
d'Empúries, per reivindicar la declaració 
de Pare Natural. 
El Grup "Indika" música i estrena el 
poema de M.^ Ángeis Anglada sobre 
els aiguamolls. 
Es recullen unes 10.000 signatures, 
que varen ésser enviades a la CIMA. 
-6 de juny 1977- La CIMA, en una 
reunió celebrada a Barcelona amb 
motiu del Día Mundial del Medí 
Ambient. acorda que és urgent la 
conservació deis Aiguamolls de 
l'Empordá, i per aquest motiu sol.licita 
al Ministeri de la Vivenda que s'inclo-
guin, al catáleg previst a l'article 25 de 
la Llei del Sol, que l'ICONA inicii, amb 
la máxima pressa, els estudis neces-
sarjs per declarar l'esmentada zona 
espai natural protegit, i que el Pía 
Director de Conservació de Catalunya 
contemplará i determinará les zones 
que hagin d'ésser protegides i decla-
rades no urbanitzables. 
£/ 17 dejuliolde 1976. "Presencia" pub/ica a dues pagines l'article de Jordi Sargatal que inicia la campanya. 
I 
i 
Malauradament la CIMA és un órgan 
assessor, i els seus acords no teñen 
carácter vinculant, només consultiu. 
-Juliol 1977. Malgrat els acords de 
la CIMA, l'empresa Port Llevant inicia 
les obres del vial d'accés a la urbanit-
zació. 
- 12 de juliol 1977. La "Dirección 
General del Patrimonio Artístico y 
Cultural" dependent del Ministeri de 
Cultura, ordena la paralització de les 
obres de Port Llevant, per actuar en un 
Paratge pintoresc sense haver dema-
nat permís. 
-30 de juliol 1977. El Ministeri de 
Cultura decideix, un cop Port Llevant ha 
demanat el permis oportú, que l'es-
nnentada urbanització no afectará el 
paratge pintoresc, i per tant. que poden 
continuar les obres. 
- 14 dagost 1977. El GDAE i DEPA-
IMA decideixen iniciar una ocupació 
pacífica de la zona de Port Llevant, amb 
la finalitat de paralitzar les obres i 
reivindicar el Pare Natural. 
Arriben moltes adhesions de particu-
lars, entitats i partits polítics. Malgrat 
que les obres varen ésser aturades 
prácticament des del comengament de 
rocupació, aquesta va continuar fins a! 
17 de setembre, encara que amb 
finalitats no gaire concordants - e n la 
majoria d'aspectes- amb la conser-
vació estricta deis aiguamolls, per la 
qual cosa, i per evitar la pérdua de 
suport popular, el GDAE i DEPANA es 
retiren de l'ocupació. 
-Setembre 1977. Com a resultat de 
les pressions reaützades, arriba una 
ordre del Min. de Cultura paralitzant 
altre cop les obres de Port Llevant. A 
Castelló, la Comissió "11 de setembre" 
organitza el debat "Per un Empordá 
apta per a tothom", on per primer cop 
hi ha confrontació de parers entre totes 
les parts. 
-Novembre 1977. El Ministeri de 
Cultura contestant un recurs de l'em-
presa urbanitzadora, autoritza la 
reanudado de les obres. 
Immediatament DEPANA eleva un 
recurs d'alcada contra aquesta decisió. 
-26 de maig 1978. El Ministeri de 
Cultura desestima el recurs d'alcada, de 
DEPANA, 
-26dejuny ÍS75. DEPANA posa un 
recurs de reposició al Min. de Cultura, 
contra l'acord de reanudar les obres de 
Port Llevant, Diversos senadors rea-
litzen paral.lelament la mateixa gestió. 
-Juliol 1978. L'empresa Port 
Llevant torna a continuar les obres amb 
gran celeritat, per construir un accés a 
la platja que permeti l'inici de la 
construcció del port esportiu. Traves-
sen l'estany d'en Túries peí mig. 
-25 de juliol 1978. Donat que les 
protestes i les accions legáis de tot 
tipus, no varen teñir efecte, el GDAE 
Revista de Giiona 
PORT LLEVANT-S. A. 1 
PROPIEDAD PRivaoa 
PROHIBIDO EL Paso 
El juliol de 1977. ¡'empresa Port Llevant. S.A. comenca les obres 
d'urbanització. El 26 de Juliol de 1978, catorze persones aturen amb la seva 
presencia els camions i les exacavadores. En ser processats quatre deis 
ocupants per la querella deis urbanitzadors, dues-centes persones es 
presenten a la Guardia Civil de Sant Pere Pescador i manifesten que també 




convoca la segona ocupació pacífica, i 
el matí del 26 de juliol, 14 persones 
aturen amb la seva presencia els vuit 
camions i Texcavadora que trebailen a 
la zona. 
El Govern Civil no actúa contra els 
ocupants, ates que espera resposta del 
Govern Central, al qual s'ha adrecat ef 
GDAE demanant solució al problema. 
Donat que els ocupants no son 
desallotjats per ordre del Govern Civil, 
l'empresa Port Llevan! inicia trámits 
judicials, i finalment el jutge ordena el 
desallotjament de la zona, i quatre deis 
ocupants son quereílats. Pocs dies 
després unes 200 persones van a 
declarar a la Guardia Civil de Sant Pere 
Pescador manifestant que ells també 
son ocupants, i volen ésser quereílats. 
S'inicia una amplia campanya popu-
lar que Culmina el 20 d'agost amb una 
concentració de suport a la plaija de 
Can Comas. Dins de la campanya es va 
crear un front de partits politics per a 
la paralització de les obres, on hi eren 
tots els del moment. 
El 1 7 d'agost al vespre e! "Banco 
Catalán de Desarrollo" pateix un 
atemptat: dos cóctels-molotov son 
tirats dins el banc. L'empresa urba-
nitzadora i els detractors deis 
aiguamolls intenten de capitaliízar 
l'afer per desprestigiar. El GDAE emet 
un comunicat condemnant l'acte. 
- 19 d'agost 1978- El dia abans de 
l'acte final de la campanya, arriba una 
ordre del Mínisteri de Cultura que 
paralitza les obres de Port Llevant, 
Aquesta vegada, i en principi. definiíi-
vament. 
El Mínisteri de Cultura passa l'afer 
al Govern de Catalunya, a la recent-
ment constituida Generalitat, en aquell 
moment sota la Presidencia provisional 
de Josep Tarradellas. 
~8 de setembre 1978. El Consell 
Executiu de la Generalitat, a proposta 
del Conseller de Política Territorial i 
Obres Publiques, aprova encarregar un 
informe sobre la zona ilacunar d'entre 
la Muga i el Pluvia (lloc on s'havia 
d'ubicar Port Llevant), per poder jutjar 
- u n cop elaborat- la conveniencia de 
conservar l'esmentada zona. L'informe 
és encarregat a la Unitat d'Ecologia 
Aplicada del Servei de Pares Naturals i 
Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona, dirigit pal Dr. Ramón Folch. 
- 6 de novembre 1978. Estant en 
mans del Consell Executiu l'informe 
inicial sobre els aiguamolls de la 
Muga-Fluviá, es decideix per unani-
mitat que l'esmentada zona té gran 
interés i mereix ésser protegida. 
A panir d'aquest moment, e) Pía 
Parcial Port Llevant queda teóricament 
invalidat. 
-24 de gener 1979. Des de l'any 
1976, pero especialment el 1978 els 
aiguamolls son noticia sovint ais diaris. 
Una mosíra curiosa del ressó assolit 
per la campanya és pero l'article (doble 
plana) aparegut al diari ultradretá "El 
Alcázar" sota el títol: "Otro espacio 
natural a salvar. Las últimas marismas 
del Ampurdán". Realment sorprenent. 
-29 de gener 1979. El Consell 
Executiu de la Generalitat, a proposta 
del Conseller de Política Territorial i 
O. P. acorda autoritzar l'inici de la 
segona fase de l'estudi sobre els 
aiguamolls de la Muga-Fluviá, el qual ha 
de contemplar les etapes per a la 
conservació de la zona i la conversió 
en Reserva Natural, així com la planifi-
cació i gestió d'aquesta. 
L'inici d'aquesta segona fase es veu 
entorpit per Tempresa Port Llevant, en 
buscar excuses a l'hora de negociar. 
-Setembre 1979. El Departament 
de Política Terrotorial fa una oferta a 
Port Llevant en el sentit de poder 
construir la part mes propera a la 
Muga, a canvi de cedir la zona restant 
perfer la Reserva Natural. L'empresa té 
un termini per respondre fins al novem-
bre. 
-Novembre 1979. Herbert Axell, 
conegut ornitóleg anglés, i especialista 
en arranjament ("management"), el 
qual havia contactat amb la gent deis 
aiguamolls durant el Col.loqui de Liége 
(set. 76), ve a l'Empordá per col.laborar 
en el treball de planificació i arranja-
ment de la futura reserva natural, 
juntament amb Francesc Giró i Jordi 
Sargatal. 
L'estudi. de juny 1980, és Iliurat al 
Departament de Política Territorial. 
-29 de novembre 1979. Acta de 
processament contra els quatre ocu-
pants quereílats per Port Llevant 
(Ignasi Roca, Igor Grabulosa, David 
Suñer i Jordi Sargatal). 
- Durant tots els anys, des del 1976, 
dins la campanya de conscienciació, es 
varen fer moltes visites ais aiguamolls 
amb escoles, conferencies, xerrades, 
articles, programes de radio, de televi-
sió, ... 
El 1979 va sortir publicat el Ilibre Els 
ocells de l'Empordá. de Rosa Llinás i 
Jordi Sargatal, el qual va ésser molt 
positiu per a la campanya de conscien-
ciació. 
El 1 980 es varen filmar dos curtme-
tratges sobre els aiguamolls (Dir. Josep 
M.^ Barba, cám. Llorenc Janer), els 
quals varen ésser molt exitosos en 
ésser passats a les sales comerciáis. 
-Febrer /9S0. Creació de la lAEDEN 
(Institució Altempordanesa per a la 
> 
I 
22 de maig de 1977: manifestado a Fiyueres. 
Defensa i Estudi de la Natura), insti-
tució que recull el GDAE , i en parí es 
crea com a resultat de la dinámica 
conservacionista creada per la cam-
panya deis aiguamolls. 
-Maig 1980. Intení de cobrir amb 
ruñes, per fer-hi un camp de golf, 
l'estany de Castelló. 
- 18 de setembre 1980. L'Audiéncia 
Nacional fa pública la sentencia, de 1 6 
de juliol, favorable a Port Llevant, en el 
sentit que l'atur d'obres per part del 
Ministeri de Cultura no s'ajustava a 
dret, Havia d'haver estat un altre 
organisme (en príncipi ICONA) l'en-
carregat de la paralització. 
- 19 d'octubre 1980. Acte sobre els 
aiguamolls, a Castelló d'Empúries, un 
cop coneguda la sentencia de 
l'Audiéncia, estrena deis curtmetratges. 
-Gener 1981- Intent, sortosament 
estroncat, de convertir en arrossars els 
canyissars de l'estany de Castelló. 
- Febrer 1981. L'associació ornito-
lógica belga AVES convida Jordi 
Sargatal a donar tres conferencies 
sobre els aiguamolls, a Liége, Namur i 
Brussel.les. 
-25 de setembre 1981. De forma 
sorprenent, Port Llevant col,loca diver-
ses maquines a la vora de la Rogera i 
intenta de colgar la llacuna. Sembla 
una acció per fer reaccionar la Genera-
iitat. 
-28 de setembre 1981. Dilluns al 
matí, quan les maquines voien comen-
car a treballar. son aturades per la 
lAEDEN. Una mica mes tard arriba una 
ordre de paralització de l'alcalde de 
Castelló, Francesc Brossa. 
Els aiguamolls penden ts 
La llei de protecció deis aiguamolls 
aprovada peí Parlament de Catalunya 
deixa al marge les zones humides del 
Baix Empordá. El Centre d'Estudis Pere 
Cinqué va manifestar la seva decepció 
per aquest fet. donat que les árees 
desprotegides teñen un innegable inte-
rés científic i ambiental. Aquests son 
uns parágrafs del seu comunicat: 
"Considerem que és la nosira obli-
gado mantenir la posició de defensa de 
les árees humides de la nostra comar-
ca, malgrat que la llei de Protecció hagi 
oblidat de protegir-les", 
"Les zones retallades de la proposta 
presentada al Parlament son: La platera 
de Torroella de Montgrí i l'aiguamoll de 
l'Estartit, els estanys d'Ullastret i l'área 
húmida de País, a mes d'una illa del Ter. 
Son ben coneguts els móbiis especuía-
dors que han fet desmarcar les quatre 
zones primeres. si bé no s'entén massa 
la supressió de l'illa. Possiblement sigui 
per despistar el públic". 
"Tal com ha anat l'aprovació de la 
llei, hem de dir amb tristesa i desánim 
que, encara que només sigui de manera 
testimonial i per a informado deis 
ciutadans que no viuen ni de la política 
ni de respeculació, el Centre d'Estudis 
del Baix Empordá Pere Cinqué aguan-
tará els plantejaments iniciáis i fará 
memoria del contingut de la llei del Sol 
sobre el tema. Aquesta llei és Túnica 
que, en aquests moments, dona una 
protecció per aquests paratge naturals, 
encara que sovint es mantpuli i 
s'incompleixi". 
- / 7 d'octubre 1981. Concentrado a 
la platja deis aiguamolls. Mes de 500 
persones reclamen la paralització de 
les maquines. 
-20 d'octubre 1981. El Conseller 
d'Obres Publiques de la Generalitat, 
Josep M.-' Cullell, adreca un telegrama 
al batlie de Castelló i ordena la para-
lització de les obres. Sis dies mes tard, 
el Consell Executiu suspén el Pía 
General de Castelló. 
-30 d'abril 1982. La lAEDEN, el 
CEBE Pere Vé i DEPANA presenten un 
Projecte de Llei de Protecció deis 
Aiguamolls ais grups parlamentaris 
catalans. 
- 14 de maig 1982. Els grups parla-
mentaris responen a l'equip redactor 
del projecte de llei. Han consultat amb 
els pobles i gent afectada, i intro-
dueixen alguna esmena acceptable. 
-26 de maig 1982. Tots els grups 
parlamentaris presenten a la Cambra 
catalana el projecte de llei. 
- 13 d'octubre 1983. Després d'un 
any i mig de peripécies, esmenes, 
campanyes demagógiques, etc. la llei 
és aprovada per unanimitat al Parla-
ment de Catalunya. Será la Llei 
21 /1983 , de 28 d'octubre, de decla-
ració com a Paratges Naturals d'interés 
nacional i Reserves Integráis Zooló-
giques i Botániques deis Aiguamolls de 
l'Empordá, un cop signada peí Pre-
sident de la Generalitat. 
- 29 d'octubre 1983. Acte a Castelló 
sobre la Llei. Alegría per la protecció 
deis- aiguamolls de l'Alt Empordá i 
compromis per evitar la desaparició 
deis aiguamolls del Baix Empordá, 
malauradament deixats fora de la Llei. 
Estrena del curtmetratge de l'lnstitut 
de Cinema Cátala: "Per un Pare Natural: 
> 
20 d'agost de 1978: concentrado a la platja de Can Comas. 
Revista de Girona I 
DOSSIER 
Aiguamolls 
iVIANIFEST A FAVOR DELS AIGUAMOLLS DE L'EMPOñOA 
Centre d'estudis del Baíx Empordá, Pere V 
Institució Alt-empordanesa per a l'Estudi í la Defensa de la Natura (I.A.E.D.E.N.) 
Lllga per a la Defensa del Patrimoní Natural (DE.PA.NA.) 
Els sota-signants, coneixedors de la importancia i deis perills que corren les 
ultimes restes d'aiguamollsempordanesos, i preocupatsperlapérdua 
irreparable que, per al nostre país, seria la seva desaparició, 
MANIFESTEM: 
1) El nostre tolal conuoncimenlque r inlerésecológic. paisalglstic. 
cullural I soclo-económic deis aiguamolls de l'Empordá és nioll nota-
ble, cosa que els la folaimonl meroixedors d'ésser eslalviats —inte-
grament— de la degradació. 
A parl. volem recordar les conllnuades reivindicacions, de la anys 
i per parí de nombroses persones i inslitucions del nostre país i de 
l'eslranger, demanant la conservado deis aiguamoixos en qüestió 
davant les amenaces de la dessecació, la uroanltzació, etc. 
2) El nostre suport a les mesures que tinguin com a finalitat, a la 
zona de la Badia de Roses ¡ del Baix Ter, la conservado deliniliva 
de lotes les zcnes actuáis d'aiguamoll, llurs árees d'intluéncia i les 
zones semidegradades encara recuperables. Per tot aixó, 
DBMANEM: 
Que les ¡orces poli i iques catalanes, el Parlament i la GencaNla l 
de Catalunya facin possible, mil jan^ant les competéncles legislali-
ves al seu abast. la prolecció integra i per sempre deis estanys, lía-
cunes, maresmes, basses, sulsuros i closes de l'Empordá, servanl 
aixi llur primordial interés i especial bellesa. 
Llista d'adtierits al manttest en 
defensa deis Aiguamolls Em-
pordanesos: 
Josep Alnaud de Lasarle - Pau 
Alegre i Nadal - Andreu Allaio -
.Maria Angeis AnQlada - Aureii 
A rgemi - Francesc Art igau -
Avel l¡ Aft is (Tisner) . Caries 
Barral - Agusli Barlra - Josep 
Benet - Xavier Benguereí - Fran-
cesc Beiriu - Bicard Bofill - Oriol 
Bohigas - Francesc Bol i (Xesco 
Boix) - Eslfier Boix - Oriol de 
Bolos - Mana del Mar Bonet -
Joan BroESa - Xavier Bru de Sala 
- Pore Caldars - Jaume Camino -
Mana Aurelia Capmany - Jordi 
Carbonell - Josep M Casablar-
cas - Josep M de Casacuberla -
Enríe Casassas - Lluis Casassas 
- Josep M, Casteliel - Lluis Can-
tallops - Alesandre Cinct - Narcis 
Comadira - Els Comediants -
Comparyía Eléctrica Dharnia -
Frederic Correa - Ricard Creus -
Dagoll-Dagom - Miquel Desclol -
Nuria Esperl - Josep M Espinas -
Salvador Espnu - Vicenl Andrés 
E s l e l l e s - Doménec F i la -
Armand de'Fluvia - Josep Vicen? 
Foix - Ramón Floch i Guillen - Cel-
doni Fonoll - Joan Fontana - Feíiu 
Formosa - Josep M Forn - Mana 
Dolors.García - Jordi Gelí - Mana 
Girona - J. A. Gonzálei Casanova 
- Josep Gblnovarl - Roma Gubern 
- Els Joglars - Josiana - Joaquim 
Juberl - Lluis LLach - Josep M. 
Llofiiparl - An;oni LlOret - Enríe 
Lluch - David John Miickay -
Enríe Majó - Maná Manenl -
Mana Mercó Mari,al - Ramón 
Márga le ) - Joan Marga r l l -
Salomó Marqués - Joan MarstJ -
MiQuel Marli i Pol - Josep M. Mar-
torel l - Marta Mala - Jaume 
Melendres - Joan Mifó i Anielller 
- Anna Moin - Terencí Mom - Joa-
quim Molas - Ama Molí - Francesc 
de B Molí - Angeis Molí - Ovidi 
Monlllor - Guillermina Molla -
Ramón Munlaner - Niebla - Pere 
M. Noguera - Salvador Oliva -
Ignasi Olivella i Pral • Joan Oliver 
(Pere Ouart) - Josep O l i e ras 
(Terol - Teresa Pámies - Salvador 
Paniker - Francesc Parcensas -
Manuel de Pedroio - Jaume 
Perich - Joan Peruclio - Oriol Pi 
de Cabanyes - Francesc Pi de la 
Serra - Ramón Pinyoi - Pere Pla-
neila - Nuria Pompeía - Lluis Polo 
- Pere Porlabella - Miquel Porler 
Molí - Modesl Prals - Joan M 
Puigvert - Aiderl Ráíois Casama-
da - Raimor - Albert Reig - Joan 
Rendé (Dr. Scópiusl - Oriol Riba • 
Pau Riba - Manuel Ribas Piera -
Anloni Ribas - Carme Riera -
Mercé Rodoroda - Monlserral 
Boig - Antonj Ros Marba - Marina 
Rossell - Albert Rossicfi - Xavier 
Ruborl de Ventos - Manuel Rubio 
- Rosa M. Sarda - Jordi Sarsane-
das - Joan Senent-Josa - Segi-
mon Serrallonga - SeOasliá Ser-
rano - Josep Lluis Serl - Jaume 
Sisa - Jaume Sobrequés - Ignasi 
Sola Morales - Ralel Subiracbs -
Antoni Tapies - Ai Tall - Teatre 
Lliure - Emili Teixidor - Jordi 
Teisidor /- Joan Josep Ttiarrats -
Joan Triadú - La Trinr;a - Antoni 
F. Tulla - Eslher Tusquels - Fran-
cesc Vallverdú - Manuel Vaiqucí 
Monta Iban - Evarist Valles -
Jaume Vidal i Aicovor - Josep 
Vigo I Bonada - Francesc Vita 
(Cesci - Joan Pere Viladocans -
Joan VInyoli - Emilia Xargay -
Ennc Xuclá 
L'any 1976 apareix a la premsa un manifest signat per quatre personalitats catalanes. L'any 1982 es publica aquest 
altre manifest massiu. 
El 28 de setembre de 1981 es paralitzen les obres de Port Uevant per ordre 
de l'alcaldia de Castelló d'Empúries. 
e¡s aiguamolls de rEmpordá" (Julia 
Inglada, Josep M.^ López Llaví i Jaume 
Peracaula). 
- 15 de marc 1984. Constitució de 
la Junta de Protecció deis Aiguamolls, 
órgan rector de l'Espai Protegit segons 
la Llei. 
- 19 de desembre 1984. La Genera-
litat de Catalunya fa ptJblica la compra 
de la finca propietat de Port Llevant. Un 
pas agegantat de cara a la consolidació 
de l'Espai Protegit, una bona manera 
d'acabar amb el contenciós amb 
l'empresa urbanitzadora i un acte peí 
qual cal felicitar el Govern cátala 
sobretot tenint en compte que el preu 
de compra és ajustat. 
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